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DonО pСТlosopСТМКl КnН МulturКl КnКlвsТs oП К numЛОr oП КspОМts tСКt МontrТЛutОН to tСО 
ПormКtТon oП ЛКsТМ МonstКnts МulturКl КnН ТНОoloРТМКl orТОntКtТons oП tСО MТННlО AРОs. TСО 
КutСor ОбКmТnОН tСО МruМТКl rolО oП НТКloРuО, МonПlТМt аТtС GoН КnН tСО аorlН Тn tСО proМОss oП 
ПormКtТon oП tСО spТrТtuКl Тn mКn oП tСО MТННlО AРОs. 
KОв аorНs: ЦОНТОvКХ ЦКn, ЦОНТОvКХ МuХturО, GoН, tСО spТrТtuКХ аorХН, spТrТtuКХТtв. 
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